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ЯКІСТЬ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ  
 
Якість освіти є багатогранним поняттям, різні аспекти якого відображено у 
філософських, педагогічних, соціальних, економічних працях. У широкому сенсі якість 
освіти розуміють як збалансовану відповідність процесу, результату і самої освітньої 
системи цілям, потребам споживача і соціальним нормам (стандартам) освіти. У 
спрощеному розумінні якість освіти – це те, що робить процес навчання приємним, 
приносить задоволення учасникам цього процесу. 
Дедалі ширше впроваджується в усьому світі та Україні дистанційна форма 
навчання. ЇЇ по праву можна вважати інноваційним освітнім продуктом. Вона може 
розглядатися як один із способів реалізації принципу просування освітніх послуг серед 
різних категорій осіб, які мають обмеження на отримання освіти за денною формою 
навчання. Якість освіти взагалі, і дистанційної зокрема, визначається різними групами по-
різному . Ззовні оцінка якості дистанційного навчання проводиться урядом, органами 
контролю якості, підприємствами. Зовнішній вплив на управління якістю дистанційного 
навчання вказаних груп є однаковим на всі навчальні заклади. На підвищення якості 
навчання спрямовані і такі заходи зовнішньої оцінки вищих навчальних закладів України, як 
ліцензування й акредитація. Їх здійснює Державна акредитаційна комісія. 
При організації роботи з управління якістю навчального закладу рекомендується 
виходити з таких принципів: управління якістю всередині навчального закладу має 
відповідати зовнішнім очікуванням; для максимальної ефективності рішення з управління 
якістю, особливо щодо визначення його цілей, мають бути чітко пов‘язаними з 
перспективним (стратегічним) планом закладу; увесь процес підвищення якості буде 
успішним, якщо навчальний заклад має відповідну навчальну культуру; план управління 
якістю навчального закладу має стосуватися всіх сфер його діяльності; план роботи з 
управління якістю має спиратися на достовірну фактичну інформацію; будь-який захід, який 
спрямований на управління якістю, має бути таким, що піддається управлінню, та 
зрозумілим на кожному рівні і кожному окремому працівнику, якого планується залучити до 
його реалізації; в ефективному плані управління якістю має бути баланс між поточним та 
підсумковим контролями; в процесі управління якістю завжди необхідно планувати місце 
зворотного зв‘язку та забезпечити всіх учасників процесу інформацією щодо прийнятих 
рішень, результатів та вжитих заходів. 
            Для реалізації мети роботи університету в умовах дистанційного навчання – 
задоволення потреб споживачів у освітніх послугах – розроблені внутрішні стандартні 
вимоги до навчально-методичних матеріалів та супроводження навчального процесу. 
Основою безперервного підвищення якості навчального процесу вбачається постійна 
робота кафедр, відповідальних за дисципліни, спрямована на підготовку і створення 
сучасних дистанційних курсів, регулярне оновлення, редагування навчально-
методичних матеріалів, якісне і своєчасне супроводження роботи студентів у 
дистанційному середовищі. Робота кафедр здійснюється у співпраці з лабораторією 
дистанційного навчання центру комп‘ютерних технологій.  
Дистанційне навчання інноваційне за своєю природою і вимагає від авторів 
інноваційних підходів і експериментів.  
